





No. Telp. Mahasiswa :
No. Telp. Dosen :
DAFTAR HADIR KULIAH
SEMESTER 20201, TAHUN AKADEMIK 
HARI JAM KELAS RUANG
Senin 2 3-A1 96
FAKULTAS / JENJANG PENDIDIKAN :  / 
PROGRAM STUDI / SEMESTER :  / 
KODE MK / SKS / MATA KULIAH : HKM-3104 / 3 / HUKUM PERDATA ISLAM
DOSEN UTAMA : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
DOSEN PEMBIMBING :
JENIS PERTEMUAN :
Apabila sesuai KRS yang diambil, nama mahasiswa belum tercantum dalam buku "BUKU DAFTAR HADIR",
agar segera melapor kepada Tata Usaha Fakultas / BAA / program Pascasarjana.
Untuk mahasiswa yang mengambil kuliah "diluar kelas yang diambil dalam KRS", maka perangkat
administratif dan nilainya tidak akan diproses.










MATA KULIAH HUKUM PERDATA ISLAM HARI / WAKTU Senin / 10:45-13:15
NAMA DOSEN Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag RUANG 96
KELAS 3-A1 PRODI 74201



































































MATA KULIAH HUKUM PERDATA ISLAM HARI / WAKTU Senin / 10:45-13:15
NAMA DOSEN Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag RUANG S - 406
KELAS 3-A1 PRODI 74201


























































16 UJIAN AKHIR SEMESTER
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : HKM-3104 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 011507040 / Adi Nur Rohman, S.H.I., M.AgKelas  : 3-A4
Nama MK  : HUKUM PERDATA ISLAM SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 40
RUANG  : S - 202 Waktu  : 13:30-16:00 Jml Peserta  : 40
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201910115295 ZAHWA GEDWINA NUR AZIZAH H H A H H H H H H H H H H H H H
2 201910115275 SANDRA NAOMI AMBARITA H H H H H H H H H H H H H H H H
3 201910115307 MUHAMMAD AQSHAL H H A A H H H H H H H H H H H H
4 201910115290 FIQKRI DWI SEPTIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201710115146 EKA YULIANA FITRI H H H H A H H H H H H H H H H H
6 201910115273 PRIANI CHRISTINE TOGATOROP H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910115279 MAHARANI H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910115302 SHILIAN NAZLA JEINNATA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910115297 ARIEF RAHMAN DWIPUTRA H H A H H A H H H H H H H H H H
10 201910115282 AISHA PUTRI RAMADHANIE H H H H A H H H H H H H H H H H
11 201910115317 LASMIANY H H H H A H H H H H H H H H H H
12 201910115313 ABDUL HAKIM H H H H H H H H H H H H H H H H
13 201910115292 ELFRIDA MARGARETHA MANALU H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910115274 OSAMA WILDAN HERLAMBANG H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910115276 DIMAS RAMADHAN PRASETYO H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910115271 MOHTAR RAZIK H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910115289 MIFTAH FARIZ AL MA'RUF H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910115280 ABIANSYAH MAHAPUTRA BALAGA H H H H H A H H H H H H H H H H
19 201910115268 MUHAMMAD RIZKY SEBAYANG H H A H H A H H H H H H H H H H
20 201910115288 CUT DELLA SAVINKA BOESTAMI H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910115311 YANUAR RIFQY H H A H A H H H H H H H H H H H
22 201910115300 YOGA MANGGALA WISNU H H H H H H H H H H H H H H H H
23 201910115161 MUHAMMAD ADITIYA AKBAR H H A A A H H H H H H H H H H H
24 201910115285 MUHAMMAD AZIZUL HUDA H H A A A A H H H H H H H H H H
25 201910115304 MUHAMMAD AL KINDI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910115394 DONI LOYISEN H A A H A H H H H H H H H H H H
27 201910115308 SHABRINA YULIANAMORA BR SARAGIH H H H H H H H H H H H H H H H H
28 201610115238 DIKA HENDRA NUGRAHA H H A A A H H H H H H H H H H H
29 201910115272 RIZKI WULAN SARI H H H H H H H H H H H H H H H H
30 201910115306 KARINA LARASHINTA H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910115303 NICSON PUTRA HUTAGAOL H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910115281 FIRA PEBRI YENTI H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910115287 MUHAMMAD RIDHO H H H H H H H H H H H H H H H H
34 201910115293 CUT ADZRA IQBAL INTANA ADAMY H H H H H A H H H H H H H H H H
35 201510115026 YANDRI EDISON SAITIAN H H A A H A H H H H H H H H H H
36 201910115278 HARIS AGUS NURAFFANDI H A A H H A H H H H H H H H H H
37 201910115141 M.SARIF HIDAYATULLAH IKBAL FIKRI H H A H A A H H H H H H H H H H
38 201910115316 AULYA MAHARANI ANANDA PUTRI PASARIBU H H H H A A H H H H H H H H H H
39 201910115318 ERIKA HAKIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201710115136 AZHAR ARIYA PRATAMA H A H H A H H H H H H H H H H H
Tanggal Kuliah 16/09/2023/09/2030/09/2007/10/2014/10/2021/10/2028/10/2004/11/2011/11/2018/11/2025/11/2002/12/2016/12/2023/12/2006/01/2113/01/21
Jumlah Hadir 40 37 28 35 29 31 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
Paraf Dosen
Biro Administrasi Akademik Kepala Program Studi,
ROULY G RATNA S, ST., MM ( ........................................ )
ILMU HUKUM
HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : HKM-3104 Smtr/Thn : 3 / 2020 - Ganjil NAMA DOSEN : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NAMA MK : HUKUM PERDATA ISLAM SKS : 3 NID : 011507040
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201910115295 ZAHWA GEDWINA NUR AZIZAH 15 14 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 87.50 81.00 57.00 50.00 62.00 C+
2 201910115275 SANDRA NAOMI AMBARITA 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 69.00 50.00 67.00 B-
3 201910115307 MUHAMMAD AQSHAL 15 13 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 81.25 80.00 57.00 50.00 61.00 C+
4 201910115290 FIQKRI DWI SEPTIAN 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 65.00 72.00 74.00 B+
5 201710115146 EKA YULIANA FITRI 15 14 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 84.00 69.00 50.00 66.00 B-
6 201910115273 PRIANI CHRISTINE TOGATOROP 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 57.00 50.00 63.00 C+
7 201910115279 MAHARANI 15 15 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 84.00 69.00 50.00 67.00 B-
8 201910115302 SHILIAN NAZLA JEINNATA 15 15 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 84.00 78.00 69.00 77.00 A-
9 201910115297 ARIEF RAHMAN DWIPUTRA 15 13 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.00 57.00 64.00 67.00 B-
10 201910115282 AISHA PUTRI RAMADHANIE 15 14 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 84.00 60.00 73.00 73.00 B+
11 201910115317 LASMIANY 15 14 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 84.00 64.00 77.00 76.00 A-
12 201910115313 ABDUL HAKIM 15 15 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 81.00 57.00 62.00 67.00 B-
13 201910115292 ELFRIDA MARGARETHA MANALU 15 15 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 84.00 65.00 62.00 70.00 B
14 201910115274 OSAMA WILDAN HERLAMBANG 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 69.00 50.00 67.00 B-
15 201910115276 DIMAS RAMADHAN PRASETYO 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 57.00 71.00 71.00 B
16 201910115271 MOHTAR RAZIK 15 15 80.00 86.00 0.00 0.00 0.00 93.75 83.00 68.00 62.00 71.00 B
17 201910115289 MIFTAH FARIZ AL MA'RUF 15 15 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 84.00 65.00 62.00 70.00 B
18 201910115280 ABIANSYAH MAHAPUTRA BALAGA 15 14 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 87.50 80.00 69.00 50.00 65.00 B-
19 201910115268 MUHAMMAD RIZKY SEBAYANG 15 13 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 81.25 65.00 57.00 50.00 58.00 C
20 201910115288 CUT DELLA SAVINKA BOESTAMI 15 15 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 81.00 57.00 50.00 63.00 C+
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
ILMU HUKUM
HUKUM
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : HKM-3104 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NAMA MK : HUKUM PERDATA ISLAM SKS : 3 NID : 011507040
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910115311 YANUAR RIFQY 15 13 80.00 65.00 0.00 0.00 0.00 81.25 73.00 69.00 72.00 72.00 B+
22 201910115300 YOGA MANGGALA WISNU 15 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 65.00 62.00 70.00 B
23 201910115161 MUHAMMAD ADITIYA AKBAR 15 12 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 75.00 82.00 60.00 69.00 70.00 B
24 201910115285 MUHAMMAD AZIZUL HUDA 15 11 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 68.75 65.00 60.00 70.00 66.00 B-
25 201910115304 MUHAMMAD AL KINDI 15 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 65.00 50.00 65.00 B-
26 201910115394 DONI LOYISEN 15 12 60.00 70.00 0.00 0.00 0.00 75.00 65.00 68.00 64.00 67.00 B-
27 201910115308 SHABRINA YULIANAMORA BR SARAGIH 15 15 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 81.00 60.00 50.00 64.00 B-
28 201610115238 DIKA HENDRA NUGRAHA 15 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 57.00 57.00 47.00 D
29 201910115272 RIZKI WULAN SARI 15 15 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 93.75 80.00 74.00 50.00 68.00 B
30 201910115306 KARINA LARASHINTA 15 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 64.00 50.00 65.00 B-
31 201910115303 NICSON PUTRA HUTAGAOL 15 15 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 93.75 81.00 69.00 64.00 72.00 B+
32 201910115281 FIRA PEBRI YENTI 15 15 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 93.75 84.00 60.00 62.00 69.00 B
33 201910115287 MUHAMMAD RIDHO 15 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 65.00 64.00 71.00 B
34 201910115293 CUT ADZRA IQBAL INTANA ADAMY 15 14 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 87.50 84.00 69.00 50.00 66.00 B-
35 201510115026 YANDRI EDISON SAITIAN 15 12 80.00 70.00 0.00 0.00 0.00 75.00 75.00 67.00 50.00 63.00 C+
36 201910115278 HARIS AGUS NURAFFANDI 15 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 60.00 62.00 50.00 D
37 201910115141 M.SARIF HIDAYATULLAH IKBAL FIKRI 15 12 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 75.00 81.00 73.00 64.00 71.00 B
38 201910115316 AULYA MAHARANI ANANDA PUTRI PASARIBU 15 13 80.00 82.00 0.00 0.00 0.00 81.25 81.00 70.00 62.00 70.00 B
39 201910115318 ERIKA HAKIMAH 15 15 80.00 84.00 0.00 0.00 0.00 93.75 82.00 63.00 50.00 65.00 B-
40 201710115136 AZHAR ARIYA PRATAMA 15 13 80.00 88.00 0.00 0.00 0.00 81.25 84.00 67.00 50.00 65.00 B-
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
ILMU HUKUM
HUKUM
KAMPUS I  : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II  : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
KODE MK : HKM-3104 Smtr/Thn : 3 NAMA DOSEN : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
NAMA MK : HUKUM PERDATA ISLAM SKS : 3 NID : 011507040
KAMPUS : Bekasi KELAS : 3-A4







DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
Kepala Program Studi Dosen Pengajar
Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag
